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La siguiente investigación se refiere a la adaptación de películas producidas en Nicaragua 
para personas ciegas o con alguna discapacidad visual por medio del método de la 
audiodescripción, que se basa en agregar una pista de audio extra a la producción que 
describe el vídeo que se está proyectando. 
No existe en Nicaragua una plataforma que permita a las personas ciegas gozar de la 
experiencia cinematográfica como entretenimiento. Siendo el cine un arte y una actividad 
cultural popular en el mundo no debería de ser exclusivo solo para las personas que pueden 
ver, al contrario se deben buscar medios para comenzar a crear un contexto de igualdad en 
el país integrando personas con cualquier tipo de discapacidad. 
Para analizar este factor es necesario comprender la perspectiva que tienen los ciegos sobre 
el cine, la televisión y los medios audiovisuales. Se puede confirmar que muchos han 
escuchado películas o series/telenovelas pero no han disfrutado al máximo de estas ya que 
no están producidos o adaptados en base a sus necesidades. 
El cine es una experiencia totalmente visual; desde que el usuario ingresa a la recepción 
donde puede ver las películas en cartelera, el proceso siguiente de elegir una película 
específica, un asiento para ver mejor, la hora y media jugando el papel de espectador 
mirando los detalles para comprender y procesar la información rápidamente hasta la 
decisión de verla otra vez, todo esto está diseñado casi exclusivamente para personas 
videntes, surgiendo la incógnita de si los directores de cine consideran a los ciegos (o 
personas con otra discapacidad sensorial) una audiencia potencial. 
La investigación se realizó por el interés en conocer como es la experiencia de un ciego 
siendo espectador de una película (donde lo principal es la vista) en una sala de cine y sus 
razones para volver o no a pertenecer a la audiencia. Así mismo, se busca incidir en el 
ámbito social a través de un proyecto audiovisual cuyo congruente es la audiodescripción, 
ya que se notó una falta de integración por parte de Nicaragua en proyectos culturales que 
integren socialmente a personas con discapacidades. 
En el ámbito profesional, en el área de Diseño y Comunicación, el interés verso en conocer 
acerca del diseño inclusivo y como este logra que un producto alcance segmentos que no 












En lo que respecta a documentos de tesis o informes monográficos escritos que engloben 
contenido similar al de esta tesis, o que su enfoque sea similar con objetivos en común, no 
existe ninguno registrado a nivel global. No obstante lo que existen son proyectos, 
iniciativas y campañas similares tanto en Nicaragua como en el mundo. 
En nuestro contexto, la Organización de Ciegos Marisela Toledo fundada en Marzo de 
1981 se ha encargado de promover el desarrollo de las personas con discapacidad visual de 
Nicaragua afiliando ciegos que estén interesados en formar parte de esta. Es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro que cuenta con un aproximado de más de 
1,500 ciegos asociados con presencia en 13 departamentos del país incluyendo Managua y 
es coordinada por una Junta Directiva conformada por David López Ordoñez como 
presidente, Sandra Verónica López como vice-presidenta, Jael Carolina Monge como 
secretaria, Francisco González Mendoza como tesorero y Tatiana Donaire Morgan 
secretaria de relaciones públicas e internacionales.  
La OCN-MT además de promover el desarrollo de los ciegos del país se encarga de la 
integración de estos a la sociedad nicaragüense por medio de diversas acciones. 
Su misión es juntar personas ciegas o deficientes visuales sin distingo de ninguna índole 
con el fin de promover y defender sus derechos ante la familia, estado y sociedad en 
general para su inserción social, participativa y productiva, que permitan mejorar sus 
condiciones de vida. Esta organización es reconocida nacional e internacionalmente como 
legítima interlocutora de las personas ciegas del país a través de su participación efectiva en 
espacios de toma de decisiones en materia de políticas públicas locales y nacionales 
asegurando la inclusividad, rehabilitación, inserción laboral y social de los miembros. 
Dentro de la organización se promueve la participación, desarrollo del crecimiento personal 
y empoderamiento de hombres, mujeres y jóvenes en igualdad de derechos, deberes y 
oportunidades.  
En sus instalaciones de Managua se encuentra una vitrina que expone los logros en trofeos 
de algunos de los miembros de la asociación lo cual nos refleja su participación activa 
además de diferentes actividades que se les enseña a los ciegos mientras están en 
rehabilitación en ese centro. Ofrecen diferentes servicios especializados como la venta de 
artículos para personas ciegas, alquiler de auditorio especial para cualquier ocasión, alquiler 
de oficinas, conversión de texto a audio, grabación sonora, impresión de documentos en 
Braille, impresión de tarjetas de presentación rotuladas en Braille, fotocopias y levantado 
de texto. 
Esta organización junto con la Asociación Nicaragüense de No Videntes ANNV y la 
Organización de Ciegos de Matagalpa Luis Braille OCM-LB forman parte de la Unión 
Latinoamericana de Ciegos ULAC. 
El Centro de Formación Educativo Cultural Para Personas Ciegas C.F.E.C. es una entidad 
no gubernamental de carácter social y sin fines de lucro cuyos programas y proyectos se 
desarrollan gracias al financiamiento de organismos privados nacionales que deseen ofrecer 
su apoyo económico en forma voluntaria. El C.F.E.C. fue fundado el 7 de Agosto de 1996 y 
autorizado por el Ministerio de Educación en Octubre del mismo año. 
Su objetivo es integrar a las personas ciegas y deficientes visuales en todas las áreas 
sociales a través de la alfabetización, nivelación académica y el desarrollo cultural y laboral 
artesanal, a la vez generar proceso de cambio en la percepción social de este sector. 
Promueven en las personas ciegas y deficientes visuales la educación y cultura como base 
fundamental para su integración plena en la sociedad. Crea, dirige y ejecuta proyectos y 
programas educativos y culturales que permiten elevar el nivel educativo-cultural en las 
personas ciegas y deficientes visuales. Crea y desarrolla en la sociedad nicaragüense una 
nueva visión acerca de su papel en relación con las personas ciegas. Promueve y desarrolla 
las inquietudes artísticas de las personas ciegas y deficientes visuales. 
El C.F.E.C. cuenta con una junta directiva compuesta por sus cuatro miembros fundadores 
quienes bajan los lineamientos y políticas de trabajo a desarrollarse en el centro.  
El centro atiende a personas ciegas y deficientes visuales entre los 12 y 50 años que tengan 
deseos de superación sin necesidad o requisito de pertenecer a cualquier asociación, credo 
religioso o político.  
Los programas que desarrolla el C.F.E.C. para incluye: En educación, alfabetización y 
reforzamiento en sistema braille, primaria acelerada, Primer y Segundo año de secundaria. 
En educación complementaria, enseñanza de las técnicas de orientación y movilidad, cursos 
de ortografía y computación. Capacitación laboral como enseñanza del tejido enjuncado, 
elaboración de canastas. En cultura general, realización del Festival de Canto, programas de 
charlas y seminarios y visitas a centros culturales. Por ultimo en integración escolar, 
apoyan a la integración escolar a estudiantes no videntes y deficientes visuales en las 
escuelas regulares y brindan asesoría al personal docente de escuelas regulares. Todos estos 
servicios se ofrecen de forma gratuita. 
En independiente, Famnuel Úbeda, periodista nicaragüense, creo la primer escuela de arte, 
comunicación y televisión para sordos y ciegos. Su escuela cuenta con 30 estudiantes de 
diferentes regiones del país y de manera gratuita los alumnos reciben formación en radio, 
producción de guiones, locución, música y efectos sonoros. Úbeda concluyo luego de 
diferentes tipos de experiencias con personas que tienen discapacidad visual o auditiva que 
hay una necesidad de aprendizaje y de querer incursionar en los medios, necesidad de 
empleo digno no cotidiano en la comunidad sorda y ciega. 
 
Al proyecto ya se han sumado tres maestros fijos, las clases se imparten Martes, Viernes y 
Domingo. Se considera este proyecto en la comunidad como una demostración de que no 
existen barreras que detengan a una persona sorda o ciega para lograr sus metas propuestas, 
además de que les ayuda a proyectarse. Sus planes a corto plazo es conseguir una estación 
de radio y un programa de televisión virtual para que incluya la subtitulación de noticias y 
lenguaje de señas. 
En el contexto internacional, El CESyA (Centro Español de Subtitulación y 
Audiodescripción) es un centro de Real Patronato sobre discapacidad gestionado por la 
Universidad Carlos III de Madrid que cuenta con la participación de las personas con 
discapacidad a través del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad). El equipo de este centro investiga y promueve desarrollos tecnológicos y de 
contenido enfocados a distintos ámbitos audiovisuales como son el cine, el teatro, los 
museos, la educación, la televisión y la web. Es un centro asesor y de referencia en materia 
de accesibilidad audiovisual tal y como se reconoce en la ley de Lengua de Signos y 
Medidas de Apoyo a la comunicación oral, en la ley del cine o en el convenio firmado por 
el Ministerio de Industria para el seguimiento de los servicios de accesibilidad de la 
televisión.  
Colaboran con las asociaciones de personas con discapacidad, con la Industria, con 
instituciones en el ámbito de cultura, con los radiodifusores y con las universidades para 
crear e implantar soluciones que mejoren la accesibilidad a los medios audiovisuales. 
Los principales retos que el CESyA dedica sus esfuerzos son la colaboración a la 
implantación de la Estrategia de Cultura para Todos y la formación/seguimiento de los 
servicios de accesibilidad a la televisión. 
Algunos de los desarrollos logrados por el CESyA basados en el diseño inclusivo son: 
gafas de subtitulado, software de accesibilidad al cine, al teatro, a los museos, patentes y 
desarrollos tecnológicos para mejorar y medir la accesibilidad a la televisión y programas 
de inclusión a la educación. 
La doctora Belén Ruíz, directora del CESyA resume que es un centro que trata de promover 
las acciones para que todo el entorno audiovisual que rodea su contexto sea accesible para 
las personas con discapacidad sensorial, y que no cause una barrera inexistente, y para 
lograrlo utilizan “rampas” a la información a través de dos servicios, que son la 
subtitulación para personas sordas o con discapacidad auditiva y audiodescripcion para 
personas ciegas o con discapacidad visual.  
Una vez construidos los servicios se llevan las personas con discapacidad creando un 
contexto de igualdad, accesibilidad universal o de diseño para todos y así todas las personas 
tienen acceso a la misma información sea cultural, educacional o cualquier tema a abordar. 
En cuanto al uso de la técnica de audio-descripción como norma publicada en 2005 en 
España ha sido un sistema empleado en diferentes películas donde guionistas, locutores y 
editores adaptan películas. Algunas de esas películas son Breakfast at Tiffany’s (Desayuno 
con diamantes), Harry Potter and The Sorcerer’s Stone (Harry Potter y la piedra filosofal), 
21 Grams (21 gramos) además de documentales, series de dibujo animadas como Nicolas, 
películas animadas como Las Aventuras de Tin Tin, El Secreto del Unicornio, obras de 
teatro, musicales como El Fantasma de la Ópera, y cortometrajes como Heaven. 
En España, el canal educativo Encuentro transmite diario en horario fijo media hora con 
audiodescripción y closed caption. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) 
posee una filmoteca donde se exhiben las películas anteriormente mencionadas además de 
otro tipo de proyectos con el mismo sistema. 
La serie animada anteriormente mencionada llamada “Nicolas” era una serie protagonizada 
por un niño ciego. El objetivo de la transmisión de esta fue un intento de integración social 
para “romper barreras” entre ciegos y videntes. La serie se transmitía con audiodescripción 
por televisión Española. 
En el 2009 el American Council of Blind (ACB) estableció el Audio Description Project 
(ADP) para aumentar los niveles de actividad descriptiva y diseminación de la información 
sobre ese trabajo en Estados Unidos y por siguiente de manera global. Los sistemas de 
transmisión en Canadá y Estados Unidos agregaron un sistema SAP de audio secundario 
que ofrece audiodescripcion junto con otro tipo de audio como en español, español 
subtitulado, subtitulación con detalles, etc. La audiodescripcion para televisión se conoce 
como Descriptive Video Service (DVS). 
El número de DVDs que contienen audiodescripción en Estados Unidos está alrededor de 
100, comparado con Reino Unido que tiene 500 disponibles y Australia que llega alrededor 
de 700. En agosto del 2009, BBC iPlayer se convirtió en el primer servicio de baja 
demanda de vídeo que ofrecía audiodescripción. En los cines se utilizan DVD-DVS 
Theatrical y sistemas similares como Dolby ScreenTalk, los usuarios escuchan la 
descripción por medio de audiófonos inalámbricos.  
En Latinoamérica, la primer película adaptada con audiodescripción y proyectada a 
personas ciegas, con discapacidad auditiva o visual y público en general en el cine es una 
producción llamada “Al fin, el Mar” del director y productor argentino Jorge Dyszel. 
Esta película fue reestrenada con el sistema de audiodescripcion y también lenguaje de 
señas para personas con discapacidad auditiva. Dyszel comenta que la adaptación se pensó 
después del lanzamiento de la película original, todo en el 2005 y surgió de una idea que le 
dio su mamá de abarcar otro público como la gente con discapacidad visual. Su gusto por la 
radio y relatores de futbol lo ayudo a buscar más información de alternativas para incluir a 
personas ciegas.  
Las críticas a la dinámica fueron positivas y los ciegos que lograron vivir la experiencia por 
primera vez agradecieron que se ayudó a romper esa barrera. Él también comenta que 
adapto a su estilo lo que es el formato de audiodescribir que determino la ONCE en España 
para lograr el objetivo principal que era la integración. 
En Cuba, en el 2011 fue lanzado el proyecto de cine para ciegos con la dinámica de que una 
vez al mes se proyectan sesiones especiales para las personas ciegas o con alguna 
discapacidad visual. Jorge Frómeta, promotor cultural del ICAIC (Instituto Cubano de 
Cine), emprendedor del proyecto “Tocando la Luz” se inspiró luego de ver la película 
audiodescrita de Jorge Dyszel “Al fin, el Mar” y decidió utilizar este método en 
producciones completamente cubanas. Logró incluir a la iniciativa al ANCI (Asociación 
Nacional de Ciegos, en Cuba).  
Por el momento se registran más de 20 películas adaptadas.  
Esta iniciativa también trajo por consecuente el querer adaptar para personas sordo-mudas, 











1. Desarrollar una experiencia de cine exclusivamente para personas ciegas o con 
discapacidad visual a través de la audiodescripción. 
 
2. Estimular la integración social de las personas ciegas dentro de actividades 














2. Capítulo 1 
2.1 El cine 
El cine es la proyección de películas sobre una pantalla en una sala oscura para 
entretenimiento masivo el cual revolucionó la manera de contar historias o pasar 
información. Además de ser espectáculo y medio de comunicación, el cine es considerado 
“el séptimo arte” utilizado por los cineastas como capacidad artística representativa para 
proyectar realidades, fantasías, sentimientos, etc. 
2.2 Producción Audiovisual 
La producción audiovisual nace de la necesidad por organizar las ideas planteadas para la 
realización de una película, pensar a futuro en su proyección. Las películas se componen de 
una serie de imágenes individuales llamadas “fotogramas” que al proyectarse en secuencia 
a una determinada velocidad permiten que el ojo humano cree una ilusión de continuidad. 
A la pista con fotogramas se les incluye el sonido, sea este la música de fondo, una voz en 
off que narra la historia o una re-grabación de las voces de los actores.  
2.3 El cine en Nicaragua 
En el año 1900 se realiza la primera proyección de cine en Nicaragua en el Teatro Castaño 
de Managua. En 1901 el primer proyecto de cine móvil recorre el país a cargo de la 
Compañía de Vistas en Cinematógrafo García Faria. En 1902 el presidente José Santos 
Zelaya aprueba la proyección de cinematógrafo en el Lobby del Palacio del Gobierno. 
El 14 de Diciembre de 1909 se inaugura la primera sala exclusiva para proyecciones 
cinematográficas llamada el Salón de Cine San Jacinto. En 1913 se inaugura el famoso 
Teatro Variedades de Managua, que albergaba al cine y las artes dramáticas por 18 años 
hasta que es destruido en 1931 por el terremoto. El primer Cineclub fue fundado en 1914 
por el Círculo de Empresarios de Granada. En 1917 fue inaugurado el Teatro Margot. 
El primer estudio de fotografía fundado por Hermanos Pérez-Fotógrafos & Cia. Ltda. Fue 
en 1919 con el propósito de ser un estudio de fotografías y montaje especializado en 
publicidad para cine. La primera película filmada en Nicaragua aparece en 1924 con el 
titular de “Las Mulas de Pancho” de Pancho Frixione.  
En Febrero de 1925 se proyecta en el Teatro Margot de Managua lo que se puede 
considerar la primera jornada de cine de deportes, con cintas facilitadas por la Marina de 
Guerra de Estados Unidos a los empresarios de cine. En Marzo de 1926 se abre en el Diario 
LA PRENSA lo que se puede considerar la primera sección cinematográfica en las 
publicaciones periódicas de Nicaragua. 
Entre los años 1930 a 1932 Nicaragua recibe por primera vez el famoso Cine Sonoro que 
utilizaba discos de música y no una filarmónica como se había acostumbrado desde 1896. 
Esto provoco a mediados de 1932 protestas y marchas de los filarmónicos de Nicaragua 
contra este tipo de cine por ser la causa principal de su desempleo. 
En 1933 se realiza la producción de las famosas imágenes de Sandino quitándose el 
sombrero. En 1937 el director José Borth realiza el primer encargo cinematográfico para 
Anastasio Somoza García. En 1939 se filma en territorio nicaragüense los noticieros 
cinematográficos de Leo Aníbal Rubens con los Laboratorios Cinematográficos de México 
S.A. 
En 1943 se crea en el Diario LA PRENSA la “Sección de Anuncios de Cines” que fue la 
primera cartelera de cines ocupando media página donde alcanzaban anuncios pequeños 
encerrados en recuadros. En 1949 se estrena en los teatros Luciérnaga y América la película 
nicaragüense de producción mexicana titulada Nicaragua, tierra de esperanzas, cuya 
dirección estuvo a cargo de Leo Aníbal Rubens. En 1950 se inaugura el Teatro Salazar con 
la primera tanda de cine nocturno. 
En los años 50 aparecen las primeras producciones hechas en Nicaragua comenzando con 
la película “Rapto al Sol” en 1956, dirigida por Fernando Méndez, la cual se rodó 
mayormente en las Isletas de Granada, seguida de la producción “La llamada de la muerte” 
en 1958 del director Antonio Guevara donde se puede observar las calles de Managua en 
los años 50. 
Margarita Castro Farías y Felipe Hernández dirigieron una película llamada “Milagro en el 
bosque” en los años 70 que estaba basada en la leyenda de Santo Domingo de Guzmán. En 
este mismo lapso de tiempo se filma el documental “Los Centauros de Chontales” y en 
Managua es creada la primera productora de cine de Nicaragua llamada PRODUCINE.  
El film “Señorita” 1973 de Rafael Vargarruíz fue una cinta de 18 minutos considerada el 
primer filme nicaragüense. 
El cine que documento la revolución de dos formas, la primera, con los reporteros que 
vinieron del exterior a filmar los combates del Frente Sandinista y la Guardia Nacional y la 
realidad política y social de ese momento, para crear conciencia mundial de la misma. Y la 
segunda, en las trincheras, donde realizadores nicaragüenses filmaban para documentar la 
realidad de los combates y la lucha que se estaba librando contra la dictadura somocista. 
Posterior al triunfo de la revolución, un grupo de cineastas liderados por Ramiro Lacayo, 
Carlos Vicente Ibarra y Franklin Caldera crearon el Instituto Nicaragüense de Cine 
INCINE, y también se creó la Cinemateca Nacional por el cineasta Rafael Vargarruíz en 
Diciembre del mismo año. INCINE fue adscrito y recibió apoyo institucional para crear 
bases del desarrollo de la producción de cine nacional. 
La Cinemateca Nacional fue fundada el 6 de Diciembre de 1979 y adscrita al INCINE con 
el objetivo principal de preservar el patrimonio fílmico nicaragüense.  
INCINE instala el Archivo Fílmico en un edificio ubicado en el centro de Managua donde 
se amplían las oficinas y se acondiciona una sala de cine, se aumenta el personal y se 
definen objetivos y actividades a nivel internacional.  
En los 80 la Cinemateca se afilió al FIAF (Federación Internacional del Archivo Fílmico) 
pero su membresía de descontinuó por falta de apoyo económico presupuestario teniendo 
como consecuencia el deterioro de las instalaciones de la Cinemateca y del material 
patrimonial que se archivaba ahí. Se volvió a restaurar en 1990 con la ayuda de una 
organización de trabajadores suecos llamada FOLKETISBIO que eran amantes del cine. 
La Cinemateca está adscrita al Instituto Nicaragüense de Cultura, que financia los servicios 
básicos (agua, luz, teléfono), y el salario de los trabajadores. En Marzo de 1999 conforme 
al decreto 2099 de La Gaceta Oficial No. 47 fue declarado el Archivo Fílmico, Patrimonio 
Artístico Cultural de la Nación. 
La dirección y sub-dirección de la Cinemateca coordina un área administrativa con cuatro 
departamentos que son: Departamento del Archivo Fílmico que rescata, clasifica, restaura y 
preserva los filmes nicaragüenses y extranjeros. El CENIA Centro Nacional de Imagen 
Audiovisual que realiza la edición de documentales culturales y spots publicitarios no 
lucrativos. El Centro de Documentación Bibliográfica del cine nacional e internacional que 
contiene libros, revistas, folletos, carteles, etc., y el cuarto departamento que es el de 
Exhibición, que organiza la programación, la publicación y todo lo relacionado con las 
diferentes actividades de la Sala de cine de la Cinemateca, incluyendo los programas de los 
colegios secundarios y las actividades infantiles. 
El objetivo general de la Cinemateca es, en resumen, preservar (sin excluir la labor de 
exhibición con fines educativos y de recreación), el patrimonio cinematográfico histórico y 
cultural que resguarda para las presentes y futuras generaciones de Nicaragua. 
 
2.4 Producciones Audiovisuales Nicaragüenses 
Según la ANCI Asociación nicaragüense de Cinematografía, tienen clasificadas las 
producciones hechas en Nicaragua como documentales o ficción. En la categoría de ficción, 
las más recientes entre el año 2000 al 2015 solo existen dos películas: “La Yuma” y “La 
Pantalla Desnuda” ambas dirigidas por Florence Jaugey directora francesa radicada en 
Nicaragua.  
En documentales existe una gran variedad, los recientemente producidos son: Lubaraun de 
María José Alvarez y Martha Clarissa Hernandez las cuales también dirigieron The Black 
Creoles, Miskito de Rebeca Arcia. Rossana Lacayo o su estudio Gota Films tienen 
Pikineras, San Francisco de la Chureca, etc. Jaugey también produce y dirige documentales 
bajo su casa filmográfica Camila Films, entre ellos está Días de Clase, El Engaño, 
Managua, Nicaragua is a Beautiful Town, De Niña a Madre, Historia de Rosa, El Hombre 
de Una Sola Nota, Cinema Alcazar, etc. 
Oficialmente como producciones cinematográficas grandes de origen nicaragüense en 
orden cronológico existen: 
En 1956 “Rapto al Sol” dirigida por Fernando Méndez y Gilberto Gazcón, producida por 
Valentin Gazcón con el reparto de Evangelina Elizondo, Dagoberto Rodríguez, José Elías 
Moreno, Arturo Martínez, Flor Silvestre y Óscar Ortiz de Pinedo. 
En 1959 “La Llamada de la Muerte” dirigida por Antonio Orellana Gallego, producida por 
Juan Acar, argumento y adaptación por Orellana, fotografía por Juan Durán, sonido por 
Jesús González Gancy, maquillaje por Blanca Margarita Paredes, edición por Carlos 
Savage y reparto constituido por Carlos López Moctezuma, Martha Roth, Víctor Junco, 
Roberto Cañedo, Freddy Fernández, Norma Lazareno y Pascual García Peña. 
En 1982 “Alsino y El Condor” fue un drama bélico del director Miguel Littin 
protagonizado por Dean Stockwell, Alan Esquivel, Alejandro Parodi. Producida por Hernan 
Littin y Ramiro Lacayo, guion escrito por Miguel Littin, Tomás Pérez Turrent e Isadora 
Aguirre, música por Leo Brouwer, sonido por Arsenio Cadena y Julio Molina, fotografía 
por Pablo Martínez, bajo la producción de  Co-production Nicaragua-Cuba-Mexico-Costa 
Rica CRFC, Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC y el Latin-
American Film Releasing Corp. 
En 1983 “El Señor Presidente” del director Manuel Octavio Gómez, protagonizada por 
Michel Auclair, Reynaldo Miravalles, Bruno García, Florence Jaugey, Idalia Anreus y 
René de la Cruz, producida por Evelio Delgado y Camilo Vives, guion por André Camp y 
Manuel Octavio Gómez, sonido por Ricardo Istueta y fotografía por Bernard Giraud y 
Rodolfo López. Fue producida por el ICAIC, el SFP de Francia y el Ministerio de Cultura 
de Francia. 
En el mismo año, el director australiano David Bradbury dirigió “Nicaragua: No pasarán” 
donde él elige a Tomás Borge como personaje central, al mismo tiempo relata lo que 
Nicaragua sufrió bajo la brutal dictadura del General Somoza explicando los 
acontecimientos extraordinarios que llevaron a la formación y la eventual llegada al poder 
del movimiento revolucionario sandinista. Producida por Leah Cocks, guion de André 
Camp y Manuel Octavio Gómez, fotografía por Geoffrey Simpson y con la productora 
Frontline Films. 
En 1987 el director Alex Cox lanza “Walker” producido por Lorenzo O’Brien y Ángel 
Flores Marini. Escrito por Rudy Wurlitzer, protagonizada por Ed Harris, Richard Masur, 
René Auberjonois, Keith Szarabajka, Sy Richardson, Xander Berkeley, Peter Boyle, Marlee 
Matlin, Alfonso Arau, Pedro Armendáriz, Jr., Gerrit Graham, William O'Leary, Blanca 
Guerra y Miguel Sandoval. Música por Joe Strummer, cinematografía por David Bridges, 
editado por Alex Cox y Carlos Puente. Su empresa productora fue En-Cine Compañía 
Industrial Cinematográfica, Septentrional y Walker Films Limited. Distribuido por 
Universal Pictures. 
En 1990 “Sandino” dirigida por Miguel Littin, producida por Ely Menz, guion por Miguel 
Littin, Leo Benvenutti, Tomás Pérez Turrent, Giovana Koch y John Briley. Música por 
Joakín Bello, sonido por Bernardo Menz, maquillaje por José Quetglas, fotografía por Hans 
Burmann, montaje por Pedro del Rey, escenografía por Enrique Estévez, efectos especiales 
por Marcelino Pacheco y protagonizado por Kris Kristofferson, Joaquim de Almeida, Dean 
Stockwell, Ángela Molina, Omero Antonutti, Victoria Abril, Blanca Guerra y José Alonso. 
En 1996 “La Canción de Carla” titulo original “Carla’s Song” fue una película de romance, 
drama y acerca de la revolución sandinista dirigida por Ken Loach para el Reino Unido, 
guion por Paul Laverty, música por George Fenton, fotografía por Barry Ackroyd y 
protagonizada por Robert Carlyle, Oyanka Cabezas, Scott Glenn, Salvador Espinoza, 
Richard Loza, Norma Rivera, Gary Lewis, Stewart Preston y Paul Laverty. Su productora 
fue la Coproducción Reino Unido-España-Alemania. 
En el 2009 “La Yuma” dirigida por Florence Jaugey, ayudante de dirección Emiliano Polo, 
producida por Florence Jaugey, Miguel Necoechea, José María Morales, Marie Claude 
Arbaudi, Gorune Aprikian, guion por Jaugey, Edgar Soberón Torchia y Juan Sobalvarro, 
música por Rodrigo Barberá, sonido por Arsenio Cadena y Julio Molina, montaje por 
Mario Sandoval y protagonizada por Alma Blanco, Gabriel Benavides, Rigoberto Mayorga, 
Juan Carlos García, Eliézer Traña, María Esther López, Guillermo “Polvorita” Martinez, 
Salvador Espinoza y Sobeyda Téllez. 
En el 2014 “La Pantalla Desnuda” película escrita y dirigida por Florence Jaugey, 
producida por ella misma y Frank Pineda con la idea original de Pineda y asesoría general 
de Paz Alicia Gaciadiego, fotografía por Frank Pineda, sonido por Arsenio Cadena y 
Patrick Ghislain, música por Rodrigo Barbera y edición por Nino Martínez Sosa. Esta es la 
producción más reciente en Nicaragua. 
Próximamente se ha anunciado que, sin fecha exacta, se estrenara un filme del periodista 
Dino Andino llamado “El Oriental” producido por Jazmín Garavito. 
3. Capítulo 2 
3.1 Información general sobre los ciegos 
El propósito de esta sección es mostrar brevemente el concepto de discapacidad visual, sus 
distintos tipos de niveles, en el contexto de Nicaragua con la intención de conocer en su 
totalidad al segmento que se desea abarcar con este proyecto. 
Siendo discapacidad la disminución de la capacidad y redistribución de las 
capacidades/reorganización adaptiva, la ceguera es una discapacidad sensorial que produce 
el daño total o grave en la vista. 
Existen dos términos a utilizar que son ceguera y deficiencia visual que se pueden 
diferenciar en algunos aspectos pero tienen como factor común el daño total o muy serio en 
la vista. 
La ceguera es característica de aquellas personas que no tienen visión en lo absoluto o que 
no tienen la capacidad para distinguir entre la luz y la oscuridad. Por tanto es aquella 
afectación que impide que la visión sea útil para adquirir algún conocimiento, pudiendo ser 
de nacimiento o adquirida a lo largo del tiempo. 
La deficiencia visual es cuando la persona llega a ser capaz de distinguir o ver objetos a un 
alcance próximo situados ya sea enfrente, a un lado, encima o debajo de los ojos. Este tipo 
de personas puede distinguir visualmente hablando objetos. 
La clasificación de Pierre Henry es: Deficientes visuales absolutos o de nacimiento, 
deficientes visuales de nacimiento operados, deficientes visuales con percepciones 
luminosas débiles, deficientes visuales que han pasado de videntes a ciegos, deficientes 
visuales que han pasado de videntes a semiciegos y deficientes visuales que ha pasado de 
semividentes a ciegos. 
La clasificación por Delfour, examen psicomotor de Picq y Vayer: Poca afectación: 
agudeza visual entre 5/10 y 3/10. Mayor afectación: agudeza visual entre 3/10 y 1/20. 
Grave afectación y amenaza de ceguera: agudeza visual entre 1/20 y 1/50. Ceguera 
absoluta: agudeza visual por debajo del 1/50. 
La discapacidad visual existe de una u otra manera, pero no se redondea a todos los que 
caen en esta categoría a ciegos. El concepto de ceguera es la ausencia total de la percepción 
visual y percepción de la luz. Las causas de estas pueden ser varias, sea herencia genética, 
adquirida, por accidente, por enfermedades como la diabetes, por desnutrición, por 
drogadicción, por alcoholismo, etc. 
Los ciegos para comunicarse utilizan principalmente el lenguaje oral, el lenguaje escrito 
donde se utiliza principalmente el sistema Braille y sus diferentes formas, el sistema de 
letras en relieve, tablas de trazos, plastilina, guías de escritura, mecanografía, etc. otros 
recursos como el ábaco Cranmer, calculadoras parlantes u otros dispositivos tecnológicos 
con esta opción (termómetro, reloj) y el uso de máquinas computadoras especiales. 
En cuando a la orientación y la movilidad de una persona ciega, se pasa por un proceso para 
lograr la independencia con seguridad y eficacia aplicada a un entorno desconocido. Es 
necesario enfocarse en el desarrollo motor, conocimiento de su esquema corporal, 
conceptos básicos de ubicación, reconocimiento de sonidos, prácticas de equilibrio, etc. 
Es muy importante el apoyo de un guía vidente que intervenga oportuna e integralmente en 
su atención, pero al mismo tiempo cuando el ciego desarrolla sus capacidades de movilidad 
y orientación, este debe ser más independiente ya que eso ayuda en su autoestima y 
confianza en sí mismo, y así se crea una perspectiva de cultura incluyente. 
El desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias para que una persona con 
discapacidad visual logre realizar actividades de la vida diaria se logra a través de un 
proceso largo y delicado. Se recomienda que un guía profesor experto en eso se encargue 
de enseñar, ya que dependiendo del contexto familiar o entorno social la persona ciega 
puede ser tratada con lástima, rechazo o resignación al estado en el que se encuentra y eso 
afectaría en el desarrollo de sus actividades. El profesor experto debe tratar al ciego con 
respeto pero ser muy exigente ya que así el proceso se acelera y la persona ciega puede 
sentirse incluido de manera más rápida en la sociedad. Esto se realiza con un entrenamiento 
“multisensorial” enriqueciendo el ambiente donde las personas con discapacidad visual se 
encuentran enfocándose en el tacto, olfato, el oído, etc. 
La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas (ONU) dispuso que el término a utilizar para este grupo de la población 
seria “Personas con Discapacidad” o “Personas en Situación con Discapacidad” siendo esta 
la única utilización correcta mundialmente.  
Se le atribuyo este nombre al ser la discapacidad considerada una cuestión de Derechos 
Humanos que al ser abordado como tema sea positivamente en vez de proyectar a las 
personas como necesitados dependientes que carecen de respeto por sí mismos. 
A las personas con discapacidad no se les puede referir como: discapacitado, con 
eufemismo (cieguito, sordito, Manuelito, etc.), enfermo, persona con capacidades 
diferentes, incapaz o anormal. Se sostiene y defiende que todas las personas tienen el 
mismo valor como seres humanos. Hay que referirse a ellos por el termino oficial, como 
“ciego”, “sordo”, “sordomudo”, etc. Cuando la persona está en silla de ruedas se utiliza 
“persona usuario de silla de ruedas”. 
3.2 Ley 763 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Art. 1 Objeto y fin. 
“La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal y de garantía para la promoción, 
protección y aseguramiento del pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, respetando su dignidad inherente y 
garantizando el desarrollo humano integral de las mismas, con el fin de equiparar sus 
oportunidades de inclusión a la sociedad, sin discriminación alguna y mejorar su nivel de 
vida; garantizando el pleno reconocimiento de los derechos humanos contenidos en la 
Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes y los instrumentos 
internacionales ratificados por Nicaragua en materia de discapacidad.” 
Esta ley abarca todos los derechos que tienen las personas con un tipo de discapacidad y el 
papel y los deberes que deben cumplir las personas sin discapacidad. Fue inscrita en La 
Gaceta el primero de Agosto del 2011. 
 
3.3 Diseño Inclusivo 
El diseño inclusivo se basa en la responsabilidad de la sociedad en conjunto y de los 
poderes públicos para modificar el entorno de modo que pueda ser utilizado en igualdad por 
todos y cada uno de los ciudadanos. Esta responsabilidad está dirigida especialmente a los 
responsables del ambiente empresarial, de las universidades, la sociedad civil en general, a 
todos aquellos profesionales cuyo desempeño está directamente involucrado en los 
procesos de diseño, desarrollo e implantación de entornos, productos o servicios que serán 
utilizados por todo público. 
El diseño inclusivo, en resumen, trata de ampliar el radio de uso de los productos que 
muchas veces no podían abarcarse y así se alcancen más usuarios.  
 
3.4 Organizaciones para ciegos en Nicaragua 
La Organización para Ciegos Maricela Toledo promueve el desarrollo de los ciegos del país 
y se encarga de la integración de ellos a la sociedad nicaragüense por medio de diversas 
acciones. Es la legítima interlocutora de las personas ciegas del país a través de su 
participación efectiva en espacios de toma de decisiones en materia de políticas públicas 
locales y nacionales asegurando la inclusividad, rehabilitación, inserción laboral y social de 
los miembros. 
El Centro de Formación Educativo Cultural Para Personas Ciegas C.F.E.C. se encarga de 
integrar a las personas ciegas y deficientes visuales en todas las áreas sociales a través de la 
alfabetización, nivelación académica y el desarrollo cultural y laboral artesanal, a la vez 
generar proceso de cambio en la percepción social de este sector. 
En Matagalpa está la Organización de Ciegos Luis Braille y en Estelí está la Asociación 
Nicaragüense de No Videntes y la Escuela de Audiovisual para personas Sordas y Ciegas. 
4. Capítulo 3 
El propósito de esta sección es describir los medios audiovisuales que forman parte del 
desarrollo de las personas con discapacidad visual y la introducción del método de la 
audiodescripción, el cual es el sistema a utilizar en esta iniciativa. 
4.1 La Radionovela 
El concepto de Radionovela es una narración audible, que comenzó en el siglo XX a 
transmitirse por ondas radiales, al igual que los escritos televisivos y cinematográficos es 
un relato dramatizado difundido por capítulos. La duración de estos dependía de la 
audiencia y la demanda que la radionovela tuviera, a diferencia del radioteatro que esto era 
obras completas difundidas.  
El autor de una radionovela debe escribirla tomando en cuenta la opinión del público de 
esta, tenían que pensar en estrategias narrativas, inclusión de efectos y como alargar la serie 
si los usuarios lo demandaban. 
En su época de auge, las compañías de radionovelas hacían giras por el país y presentaban 
una versión teatral de la radionovela en ciudades y pueblos. 
Las temáticas que tocaban las radionovelas eran similares a las de las novelas, dirigido para 
el segmento popular, siendo estos la típica madre soltera, la mujer engañada, usurpación de 
fortunas, diferencias sociales, etc. También era común el tema de la invalidez y la ceguera. 
En las historias estaban los personajes determinados, el lado bueno y el malo, protagonista, 
antagonista, etc. Como cualquier libro, novela, serie o película. 
Fueron populares mayormente en Latinoamérica; Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguay, 
Paraguay, Venezuela, Honduras, Cuba, México pero también tuvieron auge en el Gran 
Bretaña y Estados Unidos, lo que sucedió en estos países es que la radionovela fue 
fácilmente reemplazada por otros aparatos audiovisuales que se estrenaban primero. 
En Nicaragua, la cultura de la radionovela era muy popular; éstas tenían bastante audiencia 
y extendían las series con muchos episodios a petición de los usuarios. 
Entre las más populares estaban Kadir el árabe, Los Tres Villalobos, Aniceto Pietro, 
Pancho Madrigal, la adaptación con voces nicaragüenses de la famosa radionovela El 
Derecho de Nacer, entro otras.  
Pancho Madrigal se convirtió en el personaje de radio con mayor audiencia y más aclamado 
por el público nicaragüense desde su primer aparición en 1959. 
 Este programa relataba leyendas o cuentos populares de Nicaragua pero colocaba a Pancho 
como personaje principal que narraba las historias desde su experiencia en su vida cotidiana 
en el campo, con el “hablado típico nica”. Cada día era una historia distinta, con diferente 
género, podía ser comedia, horror, drama, etc. Pero el formato presentaba un patrón 
repetitivo de terminar la historia con una moraleja o enseñanza para los oyentes. 
4.2 La plataforma de podcasts 
Los podcasts son una tecnología emergente considerándose un canal de distribución a nivel 
mundial. Antes de que se le atribuyera el nombre de “podcasting” a la acción de subir 
contenido de emisión radial al internet para que los usuarios pudieran acceder a el, esta 
acción ya existía sin ningún nombre específico; simplemente algunas radios o programas 
“colgaban” las sesiones de radio que tenían en sus páginas de internet para que el público 
pudiera descargarlas o escucharlas otra vez. Al mismo tiempo se creó el registro o archivo 
de medios de audio/radio en internet. El termino en sí de “podcast” nace de la mano con el 
RSS, que es el sistema que todavía se utiliza para suscripción de blogs, en el 2004 Adam 
Curry, que era un famoso “disckjockey” de Mtv utilizó la especificación del RSS para 
poder añadir archivos al mismo. En términos técnicos esto se consiguió añadiendo la ruta 
del archivo (mp3) dentro de la etiqueta que es interpretada por el software y procesada 
como audio.  
En el mismo año, Ben Hammersley un periodista del diario The Guardian comentó en su 
artículo “Audible Revolution” (Revolución Escuchable) que la palabra podcast provenía de 
la unión de la palabra iPod, que fue y es el dispositivo de audio más popular en el mundo, 
junto con la palabra “broadcast” que significa transmisión en inglés. 
La popularidad del podcast se debe a su facilidad de uso, acceso, producción y distribución, 
además de su enorme potencial educativo, como son los casos más populares: idiomas, 
literatura, deportes, historia, entrevistas, etc. 
El  punto  clave  de  ésta  tecnología  para  los  procesos  de enseñanza-aprendizaje  radique  
en  su  capacidad  de  expandir  la  idea de aprendizaje autodidacta sin necesidad de ir a un 
aula de clases y su posibilidad de distribuir contenidos culturales y educativos desde y a 
cualquier parte. 
Se diferencian de los programas radiales tradicionales porque no tienen un horario fijo, 
pueden ser escuchados en cualquier momento en cualquier parte, además de que no son 
limitados por derechos de autor o licencias de emisión. 
En el internet existen una gran variedad de podcasts hechos exclusivamente para personas 
ciegas, para su aprendizaje o entretenimiento. La página más conocida que contiene una 
categoría para las personas ciegas se llama iVoox y se puede acceder a los podcasts de 
forma gratuita; ofrecen desde aprendizaje de idiomas, cultura e historia hasta series y 
películas audiodescritas.  
 
4.3 Accesibilidad Audiovisual 
La producción audiovisual dependió de tres elementos para convertirse en lo que 
conocemos hoy en día (bajo un proceso más rápido) los cuales son: la captura de imagen, el 
movimiento de la imagen y la inclusión del sonido. Para hacer de la pieza audiovisual un 
producto para todos los seres humanos, nuevas herramientas se han incluido en la fase de 
post-producción que son la subtitulación y la audiodescripción.  
 
 
4.4 La Audiodescripción 
El método de audiodescripción consiste en la descripción verbal de los elementos visuales 
que se ven en pantalla o en directo, por ejemplo, las películas, series, documentales, 
reportajes, el teatro, la ópera o cualquier tipo de texto audiovisual.  
Su objetivo es hacer posible que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan 
seguir la trama de las ofertas de cultura cotidiana anteriormente mencionadas 
complementándola con un comentario oral insertado. 
El resultado de esto es un texto: el guión audiodescrito, que ha de cumplir una serie de 
estándares de calidad y criterios de adecuación cognitiva, teniendo en cuenta al receptor 
prototípico intencionado. Gracias a la audiodescripción las personas ciegas tendrán acceso a 
contenidos audiovisuales sin tener que realizar excesivo esfuerzo cognitivo, poder seguir la 
trama y captar el contenido del mensaje. 
Este sistema surge de la necesidad de las personas ciegas o con alguna discapacidad visual, 
la cual está en constante aumento cada año (en el 2011 la OMS Organización Mundial de la 
Salud registró 258 millones de personas con discapacidad visual), por integrarse a la 
sociedad, disfrutar de las ofertas culturales y acceder a la información como cualquier otra 
persona sin discapacidad visual.  
Sin embargo, la creación de texto audiodescrito no puede ser hecho sin antes pensar en el 
receptor. La búsqueda delicada de las palabras que definan en un momento adecuado la 
acción que sucede en la pieza audiovisual es necesario intercalarlas en un espacio reducido 
que no arruine el dialogo de los personajes o sonidos relevantes para la trama. 
En palabras de Jorge Frómeta, especialista del proyecto “Tocando la Luz” de Cuba “Es casi 
como volver a hacer una película. El trabajo exige mucho tacto, y además se tiene que 
respetar tanto a los que van a presenciar los largometrajes como a sus autores”. 
Esta investigación se concentra en la audiodescripción fílmica, y de cómo se pueden 
describir las imágenes descritas, siendo la finalidad de este método hacer posible que el 
receptor ciego pueda percibir una película de la manera más parecida a la que el espectador 
que ve lo hace y forjar su propia opinión sobre esta sin ayuda de su guía. En otras palabras, 
lograr que el ciego disfrute de una película y experimente lo mismo que lo hace una 
persona sin discapacidad visual, sin importar su condición. 
La audiodescripción (AD) se trata de traducir toda la información relevante que se 
transmite por el canal visual para mantener la función comunicativa del texto original (TO) 
para el receptor meta (RM), es decir, las personas con deficiencias visuales. Entonces este 
método se ubica en el ámbito de Traducción Audiovisual (TAV) junto con otras 
modalidades como Subtitulado para Personas Sordas (SpS), interpretación en Lenguas y 
Signos (ILS) y Traducción e Interpretación (TeI). 
La AD como modalidad de traducción e interpretación puede hacerse directamente o semi-
directo o grabarla para la pantalla de programas audiovisuales con imágenes en movimiento 
como películas, series, novelas, documentales, espectáculos, etc independientemente del 
soporte en el que se distribuyen o comercializan (televisión, cine, DVD, internet). 
Debido a que la audiodescripción se puede aplicar en muchos ámbitos diferentes, y existe 
una gran diversidad de material que se audiodescribe, no se ha podido desarrollar 
estándares específicos sobre la elaboración de estas, ya que se cambia la manera de utilizar 
el método en dependencia de a qué ámbito se aplica (sea este museos, exposiciones, 
videojuegos, películas, etc.), por eso existen diferentes restricciones para cada caso. 
En el caso de las películas, la audiodescripción fílmica consiste en una narración oral 
insertada en los espacios vacíos de la banda sonora de la película entendida como el 
conjunto de diálogo, música, y ruidos ambientales. Tiene el objetivo de aportar información 
auditiva adicional sobre los personajes, sus acciones, los escenarios y cualquier otra 
información complementaria que resulte relevante y que se vea en escena, de manera que el 
receptor ciego o con discapacidad visual sea capaz de percibir el mensaje de la película en 
su totalidad, o de la manera más cercana a la realidad.  
(Limbach, 2012) 
Dado que las personas con discapacidad visual no perciben la información transmitidas por 
el canal visual, la audiodescripción tiene la función de posibilitar el acceso a dichas 
informaciones al público ciego. Para ello, es necesario describir tanto las  informaciones 
relevantes que se transmiten por el canal visual así como también aquellas informaciones  
que se transmiten por el canal auditivo y que son difíciles de identificar o interpretar sin 
tener acceso a  la imagen. (Braun 2007) 
Para que el audiodescriptor transmita el mensaje visual a través de palabras con el objetivo 
de crear imágenes, es necesario seguir cuatro pasos: 
1. Analizar el mensaje 
2. Significado del mensaje 
3. Elección de elementos esenciales para describir en orden de preservar el significado 
deseado. 
4. Re-expresión elaborando el texto descriptivo. 
La AD no debe tapar los diálogos u otros sonidos relevantes de la película, como por 
ejemplo ruidos ambientales o la banda sonora de la película, ya que todos estos forman 
parte del mensaje que el director intenta transmitir en su película. Uno de los problemas que 
más se ha presentado en este sistema es el significado del silencio en las películas y su 
importancia en la trama de esta. 
5. Capítulo 4 
5.1 Diseño Metodológico 
El contexto social y cultural de Nicaragua influye en esta investigación, incluso podría no 
coincidir en varios aspectos con lo encontrado en la investigación bibliográfica basada en 
otros países. 
Por esta razón se realizaron entrevistas personales a tres personas ciegas y a dos personas 
que se encargan de cuidar a ciegos. Esto con el fin de conocer la rutina de ellos, sus 
pasatiempos, su experiencia en el cine y su opinión personal sobre este y estudiar la 
reacción al presentarles la iniciativa de películas adaptadas con audiodescripción exclusiva 
para ciegos. 
Se realizó una Observación de Campo en un evento dedicado a personas ciegas con el fin 
de estudiar como es el entorno de ellos, sus interacciones y relaciones humanas, etc. Y su 
integración social. Al mismo tiempo, conocer la comunidad de ciegos de Nicaragua y 
aquellos que apoyan a las organizaciones. 
Se considera que ambas técnicas de investigación cualitativa, la entrevista y la observación 
se complementan y suplen mutuas carencias que se puedan derivar de su utilización aislada.  
La técnica utilizada en las entrevistas fue de Entrevistas No Estructurada donde se iniciaba 
la conversación con el entrevistado pero no se limitaba a un formato establecido de 
preguntas concretas. Más allá de la opinión de expertos, se buscaba conocer el interés que 
tiene el segmento meta por el proyecto, su reacción al conocer acerca de una nueva 
experiencia y su disposición por ser parte de la iniciativa, y así confirmar que se está 
realizando con seguridad de ser aceptado por ellos. 
El propósito de la Observación de Campo fue de conocer el entorno que rodea al segmento 
meta, su comportamiento, su contexto y como interactúa social y culturalmente en base a 
las experiencias vividas. Además, también conocer el futuro ambiente en donde se recibirá 
la iniciativa propuesta por este proyecto. 
 
5.2 Entrevistas 
Las entrevistas fueron realizadas en el Centro de Formación Educativo y Cultural para 
Ciegos C.F.E.C. donde, sabiendo que es una escuela para personas ciegas o con 
discapacidad visual, se esperaba encontrar varios posibles candidatos a entrevista, pero su 
calendario académico es un poco distinto al regular y los alumnos se encontraban de 
vacaciones. Sin embargo en las instalaciones se encontraban dos exalumnos que visitaban 
el centro buscando unos documentos. 
Eddie fue el primer entrevistado, es un joven de 25 años ciego que se rehabilitó en el centro 
hace 6 años, donde estudió hasta segundo año de secundaria y después se trasladó a una 
secundaria regular. En su tiempo en el centro aprendió el sistema braille, a utilizar la 
computadora, entre otras actividades. Hoy en día el visita el centro para reunirse con sus 
compañeros y estudiar inglés. Estudia sabatino y a la vez es profesor de computación en el 
C.F.E.C. 
La segunda entrevistada fue Belkis, una joven de 23 años que nació con discapacidad visual 
que se fue prolongando hasta terminar en ceguera. Belkis comentó que tiene una hermana 
que también es ciega y está afiliada a la Organización Maricela Toledo. Es estudiante de 
psicología en la UCA y este es su primer año estudiando en el C.F.E.C. 
Las siguientes entrevistas se realizaron luego de la observación de campo a una pareja, 
donde el esposo estaba participando en el evento del Festival de Canto del C.F.E.C. y a su 
esposa. El interés por entrevistar a esta pareja surgió durante la observación de campo, el 
comportamiento de la esposa del ciego, su apoyo constante y reforzamiento de la 
integración social. 
Erick Barberena es músico y locutor de radio, su pasión es la música y cantar. Junto con su 
esposa, Daniela, se encargan de su programa en Radio Tigre, ella trabaja ayudándolo en el 
uso de la computadora y otros aparatos visuales. Llevan 32 años casados y tienen 5 hijos y 
5 nietos. Ambos consideran que son una sola persona. 
 
5.3 Observación de campo 
La observación de campo se realizó con el objetivo de conocer el entorno del segmento 
meta y su comportamiento en un evento similar al que propone esta iniciativa. 
El Centro de Formación Educativo y Cultural para Ciegos C.F.E.C. realiza anualmente un 
Festival de Canto que conmemora el día internacional de personas con discapacidad. Este 
año fue el XVI Festival de Canto en el cual participaron 14 ciegos aficionados al canto. 
El evento es apoyado por el Instituto Nacional de Cultura con el objetivo de promover el 
arte y los dotes de las personas con discapacidad. Los premios fueron monetarios. 
 
5.4 Análisis de Resultados 
En la entrevista a Eddie y Belkis de lo más relevante fue la variedad de actividades 
cotidianas que ellos integran en su rutina diaria. Eddie comentó que él va al gimnasio, 
estudia los sábados, se reúne con sus amigos, tiene novia (Belkis), trabaja haciendo 
masajes, etc. Por otro lado Belkis estudia en la universidad psicología, le gusta cantar y 
reunirse con sus amigos.  
Ambos están interesados en seguir aprendiendo más y al mismo tiempo integrarse 
socialmente y conseguir estar en un contexto de igualdad con las personas que pueden ver. 
Están conscientes de los deberes y derechos que tienen como personas con un tipo de 
discapacidad y proyectan una actitud de aceptación con superación a la situación en que se 
encuentran. 
Igual que Eddie y Belkis, el señor Erick Barberena posee una actitud positiva ante su 
realidad, y tiene una vida normal, casado, con hijos, nietos, trabajo, pasatiempo, etc.  
En la entrevista el resalta su pasión por la música y lo agradecido que está por poder 
escuchar. Su esposa hizo una observación en la que comentó que le sorprende la capacidad 
que tienen algunos ciegos para hacer cosas que ni las personas que videntes hacen, ella 
mostró un gran respeto y admiración por la labor de su esposo y el apoyo que le brinda 
diario. 
Cuando se les pregunto sobre su experiencia en el cine, los tres sujetos entrevistados 
coincidieron gran parte en sus respuestas. Eddie comentó que él ha visto películas en el cine 
pero que no las disfruta ya que el formato es muy rápido y no le parece correcto interrumpir 
a los otros espectadores para que le comenten lo que está sucediendo. Después de unas 
cuantas experiencias, Eddie decidió que el cine no era para él, porque era un contexto muy 
visual prácticamente diseñado para las personas que pueden ver. Esto trae como 
consecuencia la perdida de interés completa por este arte. 
Belkis vio películas antes de que perdiera la vista por completo, cuando aún podía ver 
limitadamente. Decía que recuerda ver los textos pero no le gustaba ver películas porque 
aun así era un formato muy rápido y no lograba poder captar el mensaje de la película. Hoy 
en día no le llama la atención ir al cine ni las películas, prefiere leer. 
Erick comentó que tampoco le gusta el ambiente del cine, que prefiere quedarse en casa a 
escuchar novelas. Le gusta la televisión pero no le gusta el cine aunque conoce el valor de 
este y que una que otra vez ha escuchado unas películas, pero que algunas cosas no las 
termina de comprender.  
 
 
Cuando se les comentó y explicó de qué se trataba la iniciativa en la que estaba trabajado, 
se logró notar que sabían poco sobre el concepto de audiodescripción, en especial para 
series y películas. Incluso Barberena, quién es locutor de radio, solo había escuchado 
vagamente el término. Al concluir con la explicación mostraron interés en conocer cómo 
sería la dinámica de una película exclusiva para ciegos. Se les preguntó si integrarían ver 
una película con audiodescripción a sus actividades cotidianas o pasatiempos contestaron 
positivamente, que, así como las personas que pueden ver van al cine por recreación, ellos 
tomarían esta actividad de la misma manera. 
En cuanto a la observación de campo, se eligió un evento cultural-artístico que se asemejara 
al proyecto de cine para ciegos. Es importante introducirse en el contexto del segmento 
para poder comprender sus necesidades, aprender sus costumbres y actividades y adquirir 
más conocimiento concreto del tema. Como se decía anteriormente, el factor demográfico 
influye mucho en el segmento. No es lo mismo un ciego en el Reino Unido, un ciego en 
Argentita, un ciego en España en comparación con un ciego en Nicaragua, por más que 
tengan en común su situación. 
La comunidad que se estudió en el evento del Festival de Canto XVI del C.F.E.C. se 
muestra positiva, unida y enérgica, con alto nivel de superación personal. Gracias a la 
observación se logró comprender mejor cómo se desarrollan y conviven los ciegos, no solo 
entre ellos mismos sino también con sus guías o tutores.  
Se logró identificar el interés por parte del Instituto de Cultura en proyectos para personas 
con discapacidades, además de la identificación de otros posibles aliados a la causa, como 
lo son locutores y directores de radios en Nicaragua, instituciones y organizaciones no 
gubernamentales interesadas. 
6. Capítulo 5 
6.1 Propuesta 
Viaje Sonoro 
La iniciativa cine para ciegos de Nicaragua pretende brindar la experiencia de cine a 
personas ciegas o con discapacidad visual y al mismo tiempo integrarlos socialmente.  
Esto a través del proceso de adaptación de películas con audiodescripción, donde la voz que 
se encarga de la narrativa ya va integrada a la película. El texto debe ser muy descrito pero 
no interpretativo, ya que ese proceso debe realizarlo la imaginación del espectador.  
Es una labor multidisciplinaria, es decir, se rehace lo que existe para dirigirlo a una nueva 
audiencia que no se podía alcanzar anteriormente. 
Las películas que se utilizaran serán producciones hechas en Nicaragua, cortos o 
largometrajes, con el objetivo de lograr la internacionalización de la plataforma del cine 
nicaragüense para no videntes.  
El segmento al que está dirigido esta iniciativa es principalmente a personas ciegas o con 
discapacidad visual en el rango entre los 16 a 70 años que les interese vivir la experiencia 
del cine audiodescrito. El rango de edad está determinado por las películas que se 
presentaran. 
El objetivo de este proyecto no es solo adaptar películas para los ciegos, es crear la 
experiencia completa del cine que las personas videntes viven cotidianamente, ya que esto 
estimula la integración social. Además, se propone integrar a las personas que sí pueden ver 
a ponerse en los zapatos de los ciegos al momento de ver la película. La empatía entre dos 
comunidades es vital para comenzar a crear cultura de integración y respeto por las 
personas con discapacidades en el país. 
Producción se encargará de la creación de la audiodescripción, contenido del guion, la pista 












6.2 Marketing Mix 
6.2.1 Producto 
Películas de producción nicaragüense adaptadas con audiodescripción para personas ciegas 
o con discapacidad visual. 
6.2.2 Precio 
Se pretende crear alianzas con el Instituto de Cultura y la Cinemateca para lograr que la 
entrada al cine sea gratis, o por lo menos simbólica.  
Realizar una película completa audiodescrita, además de ser un proceso largo y delicado, 
tiene costos muy altos e implica el trabajo de aproximadamente 8 personas durante un mes.  
Entre las variables de costos están: el derecho de autor de las películas, la contratación de 
voz de locución/narración, el alquiler del estudio de grabación y edición, alquiler del local 
donde se proyecta el contenido (en este caso la Cinemateca), impresiones en Braille, 
comida y transporte del segmento meta al lugar, etc. 
Es importante, también, conseguir la atención de organizaciones no gubernamentales que 
estén dispuestos en apoyar la iniciativa. 
6.2.3 Plaza 
El proyecto se distribuiría directamente con la cinemateca, ellos proyectarían las películas 




Se creara una campaña de expectativa que comunique el mensaje de la nueva iniciativa de 
cine para ciegos en Nicaragua en los medios de comunicación que alcancen tanto al 
segmento meta, que son las personas ciegas de 16 a 70 años de edad como al segmento 
potencial, personas de 16 a 70 años videntes interesadas en proyectos audiovisuales 
relacionados a causas sociales. 
Para promocionar el proyecto: 
1. Se crearan afiches en braille para la distribución de estos en los diferentes centros u 
organizaciones de ciegos del país. 
2. Spot publicitario en radios que tenga audiencia de personas ciegas. 
3. Promoción del proyecto en canales de televisión como el 2, 4, 8 y 12 donde se 
invitará a todos aquellos ciegos que estén escuchando la televisión. 
4. Redes sociales como Facebook, Twitter dirigido los guías o tutores de los ciegos y 
una cuenta en Youtube que contenga spots publicitarios con audiodescripción 








Viaje Sonoro proviene del concepto “Paisaje Sonoro” del músico, compositor, 
ambientalista R, Murray Schafer donde él une dos palabras, “sound” (sonido) y “landscape” 
(paisaje) y crea la palabra inglesa “soundscape” que es básicamente es el estudio que 
realizó de los sonidos del entorno y universo sonoro que nos rodea. 
 “Un paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos” (R. Murray 
Schafer), frase que explica básicamente el concepto de la iniciativa “Viaje Sonoro” en el 
cual se narrarán películas que creen una visión única en cada persona para reemplazar las 
imágenes y dejarlo a la imaginación. Para las personas ciegas será un “viaje” que los llevará 
a nuevas experiencias. 
6.2 Logotipo 
El logotipo está conformado por tipografía (ITC Avant Garde Gothic Std) y puntos como 
elemento simbólico del sistema Braille, Se seguirá una línea grafica sencilla en blanco y 




Como resultado de la investigación del proyecto “Viaje Sonoro” se puede concluir que la 
dinámica del Diseño Inclusivo de un producto o servicio deja como resultado, no solo la 
experiencia exclusiva y nueva para el usuario que está pensado dicho producto, sino que 
también para el mismo diseñador encargado de la adaptación. 
El conocimiento de conceptos de ergonomía y User Experience Design deben ser utilizados 
para aun desarrollo efectivo. Adaptar una película con audiodescripción es prácticamente 
volver a escribir la película agregando detalles que el director explica visualmente  
En diferentes partes de Latinoamérica se pueden ver proyectos que comienzan a 
preocuparse por la cultura inclusiva, comenzar a pensar en los derechos de todos y no a 
discriminar, cuando bien se ha demostrado que las personas con discapacidad son capaces 
de lo mismo que los demás. Los emprendedores de Nicaragua deben comenzar a pensar en 
proyectarse al mundo como un país que apoya las necesidades de todos por igual. 
